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RESUM: Aquest estudi pretén fer un repàs històric a 
l’antic lloc i terme de Seana. Un lloc que va desaparèixer 
a finals del segle XV, però el terme del qual va romandre 
fins al segle XIX (avui és dins el municipi de Bellpuig). 
També fem una anàlisi etimològica del nom del lloc i de 
les partides en què es dividia el terme, una de les quals era 
un “bosc” d’alzines que fou desforestat a partir de 1760 
gràcies a la revolució agrària. 
PARAULES CLAU: Bellpuig, Castellnou de Seana, 
Bosc d’alzines, Ramon de Ponsich.
ABSTRACT: This paper presents a historic review 
through the ancient place and district of Seana. This place 
disappeared in late 15th century, but the district remai-
ned until the 19th century (today as part of Bellpuig’s 
district). Also an etymological analysis of the place’s name 
and the areas in which the district was divided will be pro-
vided, being one of them a holm oak “wood” deforested 
since 1760 due to the agricultural revolution.
KEYWORDS: Bellpuig, Castellnou de Seana, holm 
oak wood, Ramon de Ponsich.
EL LLOC I EL TERME DE SEANA
No sabem quina és l’antigor de Seana. Segons 
Bach, hi ha la possibilitat que Seana fos anterior a 
la formació dels bisbats, fins a l’extrem que digui 
que potser era d’època romana o anterior.1 Es tracta 
d’una afirmació fonamentada en arguments etimo-
lògics, ja que, segons Coromines, el nom de Sea-
na prodria venir d’una vil·la romana.2 Amb tot, el 
primer esment documental de Seana, en la variant 
llatina “Sesana”, apareix l’any 1079, quan des del 
bisbat de Vic es fa una llista de preveres destinada 
a les diferents poblacions que integraven les pos-
sessions cristianes del terme d’Anglesola.3 Però en 
quin lloc exacte estaria l’antiga població de Seana? 
Saladrigues Oller afirma que Seana era “un poblat 
que es trobava al camí de Bellpuig a Barbens (avui 
carretera), a la pendent que fa la pujada del Pla del 
bosc”.4 Segons Bach, Seana estava “entre el curs 
d’aquest [el riu Ondara] i Bellpuig, a mitja hora al 
nord d’aquesta vila, en la solana d’un fondet, on 
corre un rierol que neix en el terme de Montparler 
i pren la direcció vers l’estany d’Ivars, la riera de la 
Coma [o fondo llarg]”; en concret, estaria “prop de 
can Simeon [Torre del Simeó], on s’hi han trobat 
sepultures i poblat romà”, i, fins i tot, “els vells hi 
havien vist les runes d’una església”.5
El 1179, Seana s’esmenta en dos documents: a 
la carta de poblament de Castellnou de Seana, on es 
constitueix un castell nou en el terme de “Sesane”; i 
al testament de Bernat d’Anglesola, on, entre altres, 
deixa al seu fill Berenguer el “castro... Sesano”.6 L’es-
ment del terme indica que la població de Seana tenia 
autoritat sobre una porció limitada de territori. Indret 
deshabitat des del segle XV, però el seu terme es va 
conservar dins la baronia de Bellpuig, clarament se-
gregat de la vila de Bellpuig o del lloc de Castellnou 
de Seana. A mitjan del segle XIX es creen els munici-
pis a Espanya, i el terme de Seana és assumit per Bell-
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puig. En paraules de Saladrigues Oller: “el terme de 
Seana no s’ha confós mai en cap dels veïns, i està en-
carregat a l’administració el municipi de Bellpuig”.7 
La població i el terme de Seana apareixen de for-
ma regular a la documentació. Per exemple, el 15 
de novembre de 1139, quan el comte de Barcelona 
dóna a Berenguer Arnau i a tota la seva família la 
terra anomenada “Pujols Rubiols”, després conegu-
da com a Bellpuig, referencia que al nord limitava 
amb el terme d’Anglesola i el de “Sesana”.8 El 1148 
s’esmenta el terme de “Sesana” com a límit d’una 
sort de terra a Barbens, la qual Bernat de Castellnou 
deixa en testament a l’orde del Temple.9 El 1156 hi 
ha una disputa sobre la parròquia de Seana, entre el 
bisbe de Vic i el prepòsit del monestir de Solsona, on 
es convé que serien de la jurisdicció de Vic les esglé-
sies que s’edifiquessin dins el territori del seu bisbat, 
en canvi, serien de la comunitat solsonina les que es 
fessin al terme de Seana.10 En el diplomatari relatiu 
a la comanda templera de Barbens, el terme de “Se-
sana” apareix en diferents ocasions: el 1164, quan 
Ramon de Butsènit ven un domini que té a Barbens; 
el 1165, quan Ramon de Concabella dóna la meitat 
de la terra que té a Barbens; o el 1166, quan Sança 
Barrufell ven el castell de Barbens.11 El 1277 Arnau 
de Preixens, bisbe de La Seu d’Urgell, dota un altar 
a l’església del castell de l’Aguda, i una de les contri-
bucions és part d’un delme a Seana, concretament 
a “l’aldea sobre el Sols de Bosc”.12 El 1310 es do-
cumenta la construcció d’una capella a l’església de 
Seana per tal d’acollir un benefici dedicat a “santa 
Maria”. El 1331 el bisbe de Vic passa a fer una visita 
per Seana, i el 1332 consta que capellà de Seana 
vivia a Bellpuig i no donava bon exemple. El 1379 el 
senyor de Bellpuig ven el castell i el lloc de Seana a 
Jaume Roger de Pallars, tot i que això no va compor-
tar que sortís de la jurisdicció feudal bellpugenca.13 
LA DEMOGRAFIA DE SEANA
En el fogatge de 1358, ordenat per Pere III el Ce-
rimoniós, el “lloch de Soana” té 4 focs, és a dir, uns 
20 habitants.14 Després de la pesta negra, l’indret 
hauria recobrat la població, doncs, el 1383, el se-
nyor de Bellpuig va convocar un consell general dels 
seus pobles, i de Seana hi acudiren el batlle i onze 
caps de casa (uns 60 habitants). El 1456 l’església 
estava destruïda. Seana ja no és citada en el fogatge 
de 1497, quan, per exemple, els Eixaders surt amb 
un foc. De tota manera, un rector que pren posses-
sió de la parròquia de Seana el 1626; a vegades, els 
clergues prenen possessió de títols sense que existei-
xi un espai de culte actiu.15 
El 1760, es comenta que Seana té un “término 
despoblado, que no tiene ni existen casas, ni vasa-
llos en él” (vegeu doc. 12). Però la població de Se-
ana es recupera al segle XIX. El 1824 Frigola parla 
de Seana com d’una “aldea” amb 2 veïns o caps 
de casa; poc després, el 1827 Miñano torna a fer 
esment els dos 2 veïns i 12 habitants.16 Saladrigues 
7 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 22.
8 J. PASCUAL, Recopilación de noticias y documentos los más interesantes para la historia de la fundación y de los fun-
dadores del real y antiguo monasterio de señoras religiosas cistercienses de Sta. Maria de Vallbona en Cataluña, Barcelona, 
1837, p. 32. Cfr. A. BACH RIU, Bellpuig. Història de la vila..., p. 26-27; R. MIRÓ i BALDRICH, “Llocs, viles i ciutats entre 
l'edat mitjana i l'edat moderna. El nom i la valoració a través d'un cas concret”, Quaderns de “El Pregoner d'Urgell”, núm. 
14, (2001), p. 17.
9 R. SAROBE HUESCA, Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny..., doc. 18.
10 D. COSTA i BAFARULL, Memorias de la ciudad de Solsona y su Iglesia, 1806, (edició consultada: Barcelona: Balmes, 
1959), p. 240.
11 J. MIRET i SANS, Cartoral dels Templers de les comandes de Gardeny i Barbens, Barcelona, 1899, p. 103; R. SAROBE 
HUESCA, Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple..., docs. 137, 142 i 159.
12 A. BACH i RIU, “Documentació medieval en català. Comarques de Ponent”, Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, núm. 46, 1998, p. 62.
13 A. BACH i RIU, Bellpuig i la seva antiga baronia al Pla d’Urgell, Tàrrega, 1972, p. 47-48; A. BACH RIU, “Antics poblats 
i masies..., p. 148. Algunes dades estan recollides d’un dels opucles de Jaume Ripoll i Vilamajor.
14 P. de BOFARULL MASCARÓ, Censo de Cataluña: ordenado en tiempo del rey don Pedro el Ceremonioso, custodiado en 
el Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona, 1856, p. 47.
15 A. BACH RIU, “Antics poblats i masies..., p. 158; A. BACH RIU, Bellpuig. Història de la vila..., p. 70-71. Algunes dades 
estan recollides d’un dels opucles de Jaume Ripoll i Vilamajor.
16 V. de FRIGOLA, Relación de los pueblos de que consta el Principado de Cataluña, Barcelona, 1824, s. f.; S. de MI-
ÑANO, Diccionario geografico-estadistico de España y Portugal, tom VIII, Madrid, 1827, p. 419. Frigola comenta que a 
Montperler hi havia 3 veïns, al Mor 1, o a Utxafava 8.
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Oller comenta que “fins a darrers del passat segle 
[XIX], aquest terme sobradament hi havia vuit o 
deu cases de pagès”.17 Segons l’estadística de veïns 
de Bellpuig de l’any 1859, consultada a l’arxiu mu-
nicipal de Bellpuig, hi consten 17 masies en tot el 
municipi; en cap moment s’esmenta de Seana, però 
es comenta la distància temporal que hi ha en carro 
o a peu: “medio cuarto” (7 cases), “un cuarto de 
hora” (4 cases), “media hora” (2 cases), “tres cuar-
tos” (2 cases) i “una hora” (2 cases). 
Al mateix arxiu municipal de Bellpuig hi ha una 
relació de cases i veïns del municipi l’any 1930, i 
surt el “barrio Seana” amb 37 cases i 36 persones 
que hi vivien, amb força llars deshabitades. Dada 
que contrasta amb l’afirmació de Saladrigues Oller, 
feta cap el 1940: “en el decurs dels quaranta anys 
darrés s’ha poblat amb uns doscents cinquanta ve-
ïns que habiten unes setanta cases”.18 Tot i l’exis-
tència d’una comunitat, com que aquesta ha estat 
sempre reduïda, moltes iniciatives ha estat difícils 
(l’església parroquial no es edificar fins a l’any 1960) 
o no s’han tirat endavant (per exemple, no tenen 
cementiri propi).19 De forma oficial, l’Ajuntament 
de Bellpuig afirma que a l’any 2011 hi viuen 128 
habitants al barri de Seana, i altres 19 persones més 
disseminades a la partida del Bosc.
L’ETIMOLOGIA DE SEANA I 
DE LES PARTIDES DE L’ANTIC TERME
Segons Coromines, Seana podria venir del nom 
d’una vil·la d’epoca romana, pel seu acabament 
en –ana. Una de les possibilitats és que vingués del 
nom Caesius, que hauria pogut derivat cap a Sesius, 
Setius, Setia i, finalment, Seana; un altre paral·lel el 
troba amb la vila occitana de Sijan (Sigean en fran-
cès). Coromines tampoc rebutja una altra via, que 
fos un nom derivat del substantiu pre-romà Ceia 
(sitja). Potser aquesta darrera hipòtesi aniria millor 
pel paratge anomenat Sea a Peramea (el Pallars So-
birà), o els municipis castellans anomenats Cea (un 
a la província d’Orense i un altre a Lleó).20
Existeix una altra Seana, concretament un llo-
garret del municipi de Mieres (Oviedo); en bable o 
idioma asturià s’anomena “Siana”. A Itàlia, existei-
xen diferents variants similars: Seano, població del 
municipi de Carmignano (Prato), els habitants de 
la quals es fan dir “seanesi”; Soana, vall entre Aosta 
i Piemont; Sezano, partida del municipi de Verona, 
on hi ha el monestir de Sezano, de l’orde de la Con-
gregació dels Sagrats Estigmes de Nostre Senyor 
Jesucrist; Sessano del Molise, poble de la província 
d’Isèrnia; Sessana, partida del municipi d’Ostuni 
(Bari), on hi ha l’allotjament anomenat “Villa Terra 
Sessana” i fan referència que ve del llatí sanus o lloc 
de vida sana; Sessana, poble del municipi de Gabia-
no (Alessandria), a només 14 kilòmetres de Lignola 
(municipi de Crescenino, província de de Vercelli), 
curiosament l’actual barri de Seana i Linyola estan 
separats per 11 kilòmetres (i caldria afegir-ne 3 més 
per arribar on es trobava l’antiga ubicació). Final-
ment, a tocar d’Itàlia (Trieste), trobem la vila de 
Sezana (Eslovènia), que en italià s’anomena Sessana 
i en alemany Zizan. 
Qui sap si s’hauria de trobar alguna relació amb 
poblacions com Sesa (Osca), Sessa (Suïssa), Sessa 
Aurunca (Caserta, Itàlia), Sessa Cilento (Salern, Ità-
lia)? La més coneguda és Sessa Aurunca, degut a 
què és el lloc d’orígen del ducat de Sessa, senyor 
de la baronia de Bellpuig a l’època moderna.21 
L’origen etimològic de Sessa Aurunca està clar, ja 
que deriva d’una vila preromana anomenada Sues-
sa. De tota manera, hi ha autors que hipotitzen una 
etimologia vinculada a numerals i situades prop de 
mil·liaris romans, fet que indicaria la distància en 
milles que es trobava d’un determinat nucli urbà; 
casos d’aquest estil són nuclis aragonesos com Ti-
erz, Cuarte (Quart seria la variant catalana), Quin-
to, Sesa, Siétamo, Utebo, Nueno o Novales.22 Per 
tant, no és descartable que Sessana pogués venir 
de Sextana, ja fos per un mil·liari (de quina via?) 
17 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 22.
18 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 22.
19 A. BACH RIU, Bellpuig. Història de la vila..., p. 267.
20 J. COROMINES et alii, Onomasticon Cataloniae, vol. VII, p. 70.
21 Vegeu: J. YEGUAS, “El testament de Lluís II Fernández de Córdoba († 1642)”, Quaderns de “El Pregoner d'Urgell”, 
núm. 17, 2004, p. 49-82.
22 A. LLEONART i ORRI, “Toponímia recreativa. Una visió diferents dels noms de lloc de Catalunya”, Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia, núm. 66 (2008), p. 115.
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o per una vil·la que tingués com a propietari a un 
tal Sextus.23
Quan el 1851-1852 es realitza un cadastre de les 
finques rústiques al municipi de Bellpuig, se’n fan 
dos, un per Bellpuig i un altre per Seana. En aquest 
moment, el terme de Seana té quatre partides: el 
“Coscollà”, amb 50 propietats; el “Fontandó”, amb 
233 propietats; el “Pla dels Bosch”, amb 174 propi-
etats; i la “Cuadra”, amb 149 propietats. 
Sobre el Coscollar, Saladrigues Oller comenta 
que antigament “era un bosc de coscolls, d’on va 
treure el nom”.24 Els coscolls són els arbusts de gar-
rics, per tant coscollar és sinònim de garriga. Arreu 
dels països de cultura catalana trobem indrets amb 
aquesta denominació: Camarasa, Alcarràs, Alguai-
re, Almacelles, Peramola, Bisbal del Penedès, Odèn, 
Saidí, Sagunt, entre altres. L’actual partida del Cos-
collar va des de: oest, l’acabament del nucli urbà de 
Bellpuig; oest, el terme d’Anglesola (per sobre l’Au-
tovia) i el terme de Vilagrassa (per sota l’Autovia); 
nord, la via del ferrocarril; sud, el carrer Orient i el 
camí del Coscollar. Segons el testimoni de Paquito 
Bergadà, treballador de l’Ajuntament, recorda que 
alguns pagesos afirmaven que el terme de Seana 
arribava fins a l’antic quarter de la Guàrdia Civil (ac-
tual alberg municipal); cal recordar que en aquest 
lloc hi havia ubicada una creu de terme.
Saladrigues Oller explica que el Fontandó era 
“un clotada de terra on hi havia un toll d’aigua 
que no tenia sortida. L’any 1885 se sanejà, fent 
una mina que desaigua al Fondo llarc. Algú encara 
recorda que hi havia alguna barca per a rodar per 
aquell toll. El toll creixia al venir pluges i disminuïa 
en temps de secada, produint febres al país fins que 
es determinà tréurer. L’operació valgué en aquella 
data més de 75.000 pessetes”.25 El nom de Fontan-
dó, també a vegades dit “Fondandó”, podria de-
rivar de la combinació de dues paraules “Fondo” 
i la paraula “Andor”. Fondo, fons en català, és la 
part sòlida en la qual hi ha aigua d’un riu o d’un 
estany, com el toll d’aigua que hi havia abans de 
1885. Andor podria tenir una arrel similar al princi-
pat d’Andorra, que Coromines ha especulat amb les 
paraules basques “Andur” (dolent) o “Andi” (gran) 
; tot i que hi ha altres teories que ho fan venir de la 
paraula àrab “al-darra” (bosc), i la seva derivada cap 
al català.26 Per tant, s’haurien de combinar “Fondo” 
i “Andor”, creant la paraula “Fond’andor” o “Fon-
dandor”; la D s’ha transformat en T (cosa habitual 
entre lletres oclusives alveolars, sorda i sonora), i la R 
final s’hauria eliminat (passant a accentuar la O). Fi-
nalment, el seu significat podria ser: toll dolent (per 
les febrades), toll gran (comparant-lo amb altres del 
terme) o toll del bosc (perquè existia el bosc de Se-
ana). L’actual partida del Fontandó va des de: oest, 
carretera de Bellpuig a Ivars; est, terme d’Anglesola; 
nord, el camí del Bosc; i sud, la via del ferrocarril. 
Dins de l’actual partida del Fontandó passa un re-
guer conegut com el “Fondo llarg”, dins el terme 
d’Anglesola s’anomena “Fondo de la dona morta”, i 
dins el terme de Castellnou de Seana es diu “Fondo 
de la coma”. Segons Saladrigues Oller, aquest Fon-
do llarg separaria antigament el Fontandó i el Pla del 
Bosc. Tot i que l’existència del propi Pla de Poncic i 
l’anomenada Pujada del Bosc (després de l’Autovia), 
fan pensar que el toll estaria limitat a la primera clo-
tada, aproximadament per on passa actualment la 
pròpia Autovia.
Sobre el Pla del bosc, Saladrigues Oller afirma 
que “Aqueix nom ve de quan aqueixa partida era 
un bosc de alzines. El segle divuitè i part del passat 
[segle XIX] encara existia en part”.27 Les referènci-
es palmàries que aparta aquest estudi, reafirmen 
aquestes paraules. A més, també hi contribuexen les 
contínues referències a la paraula “bosc”. Al marge 
de la pròpia partida del Pla del bosc, també s’ano-
23 Potser res té a veure, però un topònim relacionable és Seara, força abundant a la península ibèrica, sobretot a la 
zona d’influència de la llengua gallega. Trobem diferents indrets que s’anomenen així: un lloc al municipi de Moaña 
(Pontevedra), un llogarret al municipi de Sangenjo (La Corunya), un llogarret al municipi de Caurel (Lugo), un llogarret 
al municipi de Taboadella (Orense), un poble de la província de Miño (Portugal); i també un lloc dit La Seara al municipi 
de Cartelle (Orense), el llogarret de Seara de Arriba al municipi de Nogueira de Ramuín (Orense), i la vila de Seara Velha 
a la província de Tras-os-Montes (Portugal). Amb altres variants: Searas (llogarret del municipi de Villar de Bario –Oren-
se-, lloc del municipi de Puenteáreas –Pontevedra-), Seares (lloc del municipi de Castropol, Oviedo), Seares de Arriba i 
Seares de Abajo (municipi de Ames, La Corunya). A l’antiga Hispània romana hi havia un poble que s’anomenava Searo, 
prop de l’actual ciutat d’Utrera (Sevilla). Al municipi d’Arnuero (Santander), hi ha el lloc de Soano.
24 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 15.
25 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 20.
26 J. COROMINES et alii, Onomasticon Cataloniae, vol. VI, p. 189-190.
27 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., fol. 20-21.
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mena així el terreny al nord del Fondo llarg dins la 
partida del Fontandó. Al mig del Pla del bosc tro-
bem un camí que recorre tot el terme d’est a oest 
que s’anomena el camí del Bosc, que actualment 
serveix per separar la partida del Fontandó i la del 
Pla del Bosc; segons informació del dit Paquito Ber-
gadà, actualment aquest camí és la frontera moder-
na del barri de Seana. La pujada del Bosc és la pu-
jada després de l’Autovia. A partir de l’antic quarter 
de la Guàrdia Civil, actual alberg municipal, a tocar 
de l’antiga ubicació de la creu de terme, s’inicia un 
camí asfaltat que arriba fins a l’antiga carretera N-II, 
i s’anomena Avinguda del bosc. Aquest camí conti-
nua després de la N-II (a l’alçada de l’Hostal Nou o 
Les Soques), llavors sense asfaltar, i agafa el nom de 
camí del Bosc, ja que traspasa la via del ferrocarril, 
i en diagonal travessa tota a partida del Fontandó 
fins a connectar amb l’anterior comentat camí del 
Bosc (a l’extrem oest, puntualment en terme d’An-
glesola). En aquest camí, just a l’alçada de la via del 
ferrocarril hi ha un mas anomenat Casilla del Bosch, 
quan en realitat no es tractaria de cap cognom, si 
no una referència més a l’antic bosc. L’actual partida 
del Pla del Bosc va des de: oest, terme de Castellnou 
de Seana; est, terme d’Anglesola; nord, camí d’Ivars 
d’Urgell a Anglesola; sud, l’esmentat camí del Bosc.
Finalment, trobem la zona anomenada la “qua-
dra”, terminologia actualment no utilitzada, però 
que encara apareix en moltes escriptures. Segons el 
diccionari de l’IEC, una quadra és “districte espe-
cial dins el terme d’un castell termenat”. El castell 
termenat o terme seria el de Seana, però a l’extrem 
proper a Barbens, on actualmente hi ha el barri de 
Seana, hi hauria aquesta particularitat diferencial 
amb la resta del terme. Segurament, aquest distric-
te especial s’inicia el 13 de gener de 1491, data de 
signatura d’una concòrdia, per la qual Castellana de 
Cardona cedia la quadra de Seana en emfiteusi a la 
Universitat de Barbens.28 Es tracta de la documen-
tació que es trobava al quart prestatge de l’armari 
tercer de l’arxiu dels senyors de Bellpuig, un plec 
amb sis documents sota el títol “Escrituras que ha-
cen por el castillo y término de Seana, y por la Qua-
dra llamada de Seana, la qual posehe la universidad 
de Barbens y se tiene en alodio y señorío del honor 
de Bellpuig”.29 Aquesta particularitat va originar di-
ferents conflictes en els segles XVIII i XIX. El 1732 el 
procurador del duc de Sessa presenta un plet a la 
Reial Audiència de Barcelona contra els regidors i la 
universitat de Barbens, ja que els veïns d’aquesta vila 
que conreaven la quadra de Seana, però es negaven 
a pagar els delmes i els drets al senyor; causa que va 
quedar suspesa el 1782, i el senyor només va acon-
seguir cobrar el delme.30 A la dècada dels anys vui-
tanta del segle XVIII, es coneixen cartes dels veïns de 
Barbens que expressen la seva voluntat per conrear 
la “quadra de Seana”, ja que segons la dita concòr-
dia del segle XV, es desprenia que el districte era pels 
particulars i no tenia un sentit comunal.31 El 1792 el 
procurador del duc de Sessa torna a presentar un 
plet a la Reial Audiència, ara contra la universitat de 
Barbens i el prevere Antoni Monfà sobre el delme 
de la verdura i el delme de la verema a la quadra de 
Seana; el 1802 se li va donar a raó al senyor. Això 
es deuria estrendre a la resta del terme de Seana, ja 
que el 1815 el duc posa un plet al jutjat de Tàrrega 
contra Lluís Fontanet, metge de Bellpuig, perquè es 
negava a pagar els censos i el lluïsme d’una peça 
de terra a Seana; o el 1831 el duc posa un altre plet 
contra el Mas Ponsic de Seana (d’aquí el nom de 
Torre del Punsic o Pla del Poncic –tenia alguna cosa 
a veure amb el procurador Ramon de Ponsich?-), 
perquè es no volia satisfer censos i lluïsme.32 Potser 
aquesta vinculació històrica entre la quadra de Sea-
na i Barbens, així com la seva proximitat, estaria en 
l’origen de la gent que va començar a viure al barri 
de Seana; segons Saladrigues Oller, concretant una 
opinió escoltada en força ocasions: “la major part 
d’aqueixos veïns [de Seana] són fills de Barbens, que 
per divergències locals s’han separat”.33
28 E. MESTRE i ROIGÉ, “Els plets de les baronies de Bellpuig i Linyola (1731-1840)”, Urtx. Revista d'Humanitats de 
l'Urgell, núm. 3, (1991), p. 139 i nota 4.
29 R. MIRÓ i BALDRICH, “L'arxiu dels senyors de les baronies de Bellpuig i Linyola”, Quaderns de “El Pregoner d'Urgell”, 
núm. 16, (2003), p. 51.
30 E. MESTRE ROIGÉ, “Els plets de les baronies de Bellpuig...”, p. 131.
31 E. VICEDO, “La conflictividad en las tierras de Lleida en el siglo XVIII. La respuesta campesina a la detracción seño-
rial y la lucha por el acceso a los recursos”, Areas. Revista de Ciencias Sociales, núm. 15 (1993), p. 110.
32 E. MESTRE ROIGÉ, “Els plets de les baronies de Bellpuig...”, p. 131-132.
33 R. SALADRIGUES OLLER, Estampes del passat de la vila..., s. f.
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SOBRE EL BOSC DE SEANA
Des de quan existia un bosc al terme de Sea-
na? El bosc va crèixer arran de l’abandonament de 
l’antic poblat medieval? No ho sabem. En tot cas, 
abans hem comentat que a l’any 1277 Seana atorga 
un delme que estava “sobre el Sols de Bosc”. Amb 
tot, a partir del segle XVI hi ha constants referència 
a fer llenya al bosc de Seana, sobretot a càrrec de la 
comunitat del convent de Bellpuig. 
El 26 de gener de 1731, Baltasar de Tàpies, el 
procurador de la baronia de Bellpuig, promul-
ga un ban pel bon govern de la dita baronia. En 
el punt 12, es fa referència a una “devesa”, és a 
dir un lloc poblat d’arbres, que ocupava diferents 
termes: Bellpuig, Montperler, Seana, “Quadra de 
Barbens” (és a dir l’actual barri de Seana), Belles-
tar, Almassó, Utxafava i la Sinoga. Deuria tractar-se 
de diferents boscos, per la juxtaposició i llunyania 
dels indrets esmentats. Un espai arbrat plantat de 
“encinas”, doncs, aquest és l’arbre que s’arrenca a 
entre desembre de 1760 i juny de 1761 (doc. 17). 
També esmentat com a bosc, on es prohibia caçar 
animals. En el punt 19 s’aclareix el període (quan 
alguns animals feien “la cria” en els mesos d’abril, 
maig, juny i juliol), i es detallen espècies concretes: 
perdius, francolins (ocell de la família dels faisànids 
semblant a una perdiu), faisans, ànecs, llebres i co-
nills. El punt 12 continuava, i especifica el sistemes 
de caça: amb gossos, amb filats, amb llaços, amb 
furons, amb ocells, amb reclams i altres ingenis. En 
el punt 13 afirma que no es podia prendre o tallar 
llenya grossa ni menuda, ni seca ni verda, ni ser ta-
llada amb destal, ni estirada amb sogues, animals o 
carros. Finalment, el punt 17 aclareix que al terme 
de Seana també hi havia “herbas” per pasturar els 
ramats.34
En carta de 25 d’octubre de 1754 (doc. 1), José 
de Guzmán Ladrón de Guevara, duc de Sessa con-
sort, escrivia carta al seu procurador Ramon de Pon-
sich i Camps, on de forma indeterminada li comenta 
que “antes sentía la destrucción del bosque de Bell-
puig”, i que llavors celebrava que s’hagués recupe-
rat en llenya, herbatge i caça. Pel que fa al dany que 
34 A. BACH RIU, Bellpuig. Història de la vila..., p. 143-144.
Mapa de l’actual terme de Bellpuig amb l’antic terme de 
Seana assenyalat (elaboració: J.Y.).
Mapa dels actuals termes de Bellpuig -amb el de Seana mar-
cat-, el de Castellnou de Seana i el de Vilanova de Bellpuig 
(elaboració: J.Y.).
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va patir, només esmenta “los dañadores, que tanto 
lo avían destruido”. Qui foren aquests homes? Els 
caçadors que refeix el band de 1731? En carta del 
mateix duc de Sessa consort, de 24 de setembre de 
1757 (doc. 5), ho aclareix una mica: “En tiempo de 
los Gomares, de Tàpies y de Clota, fue el bosque tan 
inbadido de muchos, que hubiera llegado a padecer 
su última ruina, si vuestra merced no hubiera con-
tenido los exesos”; en el darrers temps s’havia recu-
perat “el averse ahumentado y crecido los árboles, y 
sus frutos, como las yervas y caza”. Per l’epoca dels 
“Gomares” es deu referir a Pere de Gomar, que fou 
procurador del duc entre 1695 i 1729.35 Per l’època 
de “Tàpies” no es refereix a Joan Baptista de Tàpies 
i de Solà, que fou procurador de la baronia bellpu-
genca entre 1683-1685 i 1689-1691, si no al seu fill, 
el ja esmentat Baltasar de Tàpies, procurador a partir 
de 1730. I, per l’època de “Clota”, seria Francesc de 
Clota i de Teixidor, que en un document d’arrenda-
ment de delmes i censos a la baronia de Bellpuig a 
data de 15 d’agost de 1749.36
Com ha quedat manifestat, un dels danys que 
patia el bosc de Seana era l’acció de l’home, sobre-
tot en l’acte de la caça. Queda clara l’activitat de 
la cacera amb la prohibició de l’any 1731. El 1754 
(doc. 1), Guzmán Ladrón de Guevara, duc de Sessa 
consort, esmenta el mal que feien els animals a les 
terres properes al bosc, i com en casos semblants, el 
rei compensava als propietaris. De tota manera, el 6 
d’agost de 1757 (doc. 2) s’atorga permís de caça a 
Carles Gallart i Altemir (Salinas de Jaca, 1731 – Llei-
35 G. MARTÍN i ROIG, “Pere de Gomar de Bellpuig, procurador general del duc de Sessa, 1701-1729”, Quaderns de 
El Pregoner d'Urgell, núm. 23 (2010), p. 3-20. Vegeu també: R. MIRÓ i BALDRICH, “L'arxiu dels senyors de les baronies 
de Bellpuig...”, p. 58 i 74-75.
36 Clota està documetat com a corredor d’orella entre 1727-1742. El 18 de setembre de 1758 és un dels 41 matri-
culats en el cos de comerciants que fou l’inici de la Junta de Comerç, i és esmentat com “noble, 54 años, natural de 
Barcelona” (cosa que indicaria que va néixer el 1704), també surt a la primera junta de feta el 15 de novembre de 1760. 
Encara continua viu el 1771, fent d’advocat defensor en un pleit al Supremo Real Consejo de Hacienda, a Madrid. Ve-
geu: Á. RUIZ PABLO, Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (de 1758 a 1847), (Barcelona, 1919), p. 
27 i 45; T. RODRIGO i CAMPAMÀ, “El col·legi de corredors d’orella al segle XVIII”, Pedralbes. Revista d’història moderna, 
núm. 6 (1986), p. 249. Pel document de 1749, vegeu: http://watersmurf.homelinux.com/julio/doc57.html; i pel de 
1771: Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sig. 27-8 A30297.
Mapa dels antics termes de Seana i de Bellpuig, englobant 
els actuals de Castellnou i de Vilanova, amb el dubte del 
“Pla de Castellnou” (elaboració: J.Y.).
Mapa amb les partides del terme de Seana a mitjans del 
segle XIX (elaboració: J.Y.).
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da, 1780), casat amb Ana Escala i “pariente de Pe-
dro Altimir [i Copons], ayuda de cámara del Rey”; i a 
la mateixa carta s’informa de les queixes pels danys 
que ocasionaven els animals, i la seva abundància, 
“en siembras de la circunferencia del bosque”. L’11 
de novembre de 1757 (doc. 8), el duc de Sessa con-
sort, comenta que seria “imposible o mui remoto” 
que anés a caçar ell o els seus successors a Seana, 
“por lo distante de la corte”. El 13 de desembre de 
1760 (doc. 15), Ramon de Ponsich informa que di-
ferents membres de l’exèrcit, del regiment instal·lat 
a Tàrrega, entraven als boscos particulars de Seana 
i Montperler; en concret, els oficials “cazan licenci-
osamente” i els soldats “roban la leña”, i demana 
ordre a Jaime de Guzmán-Dávalos, conegut amb el 
títol de marquès de la Mina, i llavors capità general 
de Catalunya.
El tenir o no tenir permís per caçar, i l’acció dels 
animals als terrenys de cultiu propers, eren alguns 
dels problemes que ocasionava el bosc de Seana. El 
fet d’elimimar aquestes molèsties, fou l’excusa inici-
al que féu servir Ramon Ponsich per proposar, amb 
carta de 20 d’agost de 1757, l’eliminació d’una part 
del bosc. En resposta del duc consort de Sessa, a 27 
d’agost del mateix 1757 (doc. 3), comenta que el 
projecte era “grave, y de notables consecuencias [... 
ja que es pretenia] ceñir y acotar el bosque de Bel-
puig porque reducido a menos cavida, de la grande 
que tiene [...] se ebiten daños de las posesiones de 
la circunferencia. Pero sobretot, i en època de revo-
lució agrària, l’interès estava en que “crezcan, con 
más tierras cultivadas, más diezmos, y utilidades de 
mi hacienda”. Rerefons que es repeteix en carta de 
24 de setembre de 1757 (doc. 5), “No dudo que el 
terreno que se redugera a cultivo, daría entradas, 
censos y diezmos de considerable utilidad”; i reduir 
els arbres significaria “conservar un coto, que, cer-
rado y menor extenso, contenga dentro de sí mis-
mo la caza que en el se crie”.
Quina era l’extensió exacta del bosc? Segons 
carta del 3 de setembre de 1757, Ramon de Ponsich 
pretèn enviar un “mapa del bosque de Belpuig” 
(vegeu doc. 4); “mapa del terrno del bosque de Ce-
ana, y sus confines” que finalment arriba el 17 de 
setembre de 1757 (vegeu doc. 5). Segons el resum 
de dades que facilitat el duc consort, el bosc s’havia 
de quedar en 7.320 vares de perímetre o 461 jornals 
de terra, en canvi, s’havien de “desmontar y reducir 
a cultivo” uns 829 jornals. Si sumem els jornals que 
quedarien més els jornals que es tallarien, són un 
total de 1.290 jornals. Cal tenir en compte que 1 
jornal de Lleida equival a 4.358’04 metres quadrats, 
per tant, el bosc de Seana el 1757 tenia una àrea 
de 5.621.871’6 metres quadrats. Passar de 1.290 
jornals a 461 suposava reduir el bosc un 64’27 %. 
Tot i que el duc consort vivia a Madrid, les mesu-
res de vara enviades per Ponsich havien de ser les 
de la “vara de Lleida” (0’78 m), enfront de la vara 
castellana (0’83 m), perquè els càlculs d’àrea són 
més aproximats. Amb a vara lleidatana, el perímetre 
del bosc retallat al 35’73 % seria de 5.709’6 metres. 
Per tant, el perímetre del total del bosc serien uns 
15.979’84 metres.
Les premises per eliminar part del bosc eren: 
minimitzar els danys i beneficiar el comptes de la 
baronia. Però, a data 24 de setembre de 1757, el 
duc consort es pregunta si això suposaria alguna 
desventatja pels seus pobles i vassalls? Doncs, “en el 
dilatado campo de Urgel (en que están los pueblos 
de las baronías de Bellpuig y Liñola) carece de leña 
[...] aunque lograrían más tierras que cultibar, este 
beneficio no los libertaría de aquel daño”. També 
resumeix els fruits que ofereix el bosc: “leña, made-
ra, bellota, caza y pastos” (24 de setembre de 1757, 
doc. 5). Dubtes, inconvenients i dificultats del duc, 
per les quals demana més reflexió. Per això, Ponsich 
li envia el projecte amb més detall i explicació, en 
data de 22 d’octubre de 1757 (vegeu doc. 6). De 
tota manera, el duc consort demana temps, perquè 
la decisió havia de ser ferma i de conseqüències que 
no es podrien solucionar en poc temps (doc. 7). 
Finalment, la seva resposta definitiva arriba l’11 de 
novembre de 1757 (doc. 8), en una carta que repas-
sa tot el projecte. Informa que la reducció del bosc 
a menys capacitat, havia de ser acompanyada d’un 
recinte fet de tàpia, que es pagaria dels nous esta-
bliments agraris (a raó de la projecció de 50 lliures 
a l’any). Econòmicament era més interessant fer ar-
rendaments que mantenir el bosc. Que la fusta dels 
arbres era poc apreciada, “por delgadas y cortas”. 
37 Si busquem el radi d’aquest perímetre, tot i la possible elipsi, ens porta a 908’73 m. Si amb el radi busquem l’àrea, 
aquesta seria de 2.594.219 m. En tot cas, 461 jornals de terra són 2.009.056 metres quadrats.
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Que la llenya no seria necessària pels seus vassalls, 
tenint en compte que a poca distància hi havia el 
bosc de Montperler i que també es podia vendre 
les rames esporgades (que ara, davant l’abundància, 
s’havia deixat de fer). Que els pagesos apreciarien 
més les terres i la preservació dels danys que ocasio-
nava la caça, que el propi bosc. Que l’arrendament 
de la caça i les herbes faria guanyar pocs diners. Que 
el manteniment de la caça no seria d’utilitat per a la 
família del duc. Amb tot, tira pel dret, i no accepta la 
reducció d’una part del bosc, si no que decideix que 
seria millor que la tala es fes “en el todo de terreno 
del bosque”.
No tenim notícies del bosc de Seana fins l’11 
de febrer de 1760 (doc. 10), i encara existeix. En 
aquesta data es paga a Francesc Arqué “guarda del 
bosque de Seana”, el seu salari de l’any 1759 i la 
feina per tallar i portar llenya al convent franciscà de 
Bellpuig (cosa habitual des de feia dècades). Sem-
bla que la tala no s’inicia fins a finals de 1760, en 
concret, segons carta del 15 de novembre de 1760 
(doc. 11), Ponsich informa que la duquessa de Sessa 
havia donat l’ordre “de primero de este mes, para 
que desde luego se passe a la pràctica de cortar par-
te del bosque de Seana”. En carta del 29 de novem-
bre de 1760 (doc. 12), la direcció de la tala es deixa 
en mans del batlle de Seana, cognominat Prunera. 
El mateix dia, en una altra carta (doc. 13), s’informa 
que s’havia de tallar i vendre la llenya del bosc de 
Seana, però que la feina s’aniria acomplint lenta-
ment, a partir de quan “las gentes de aquel país es-
tén libres de la principal ocupación de la siembra en 
que se hallan, por averles llovido abundantemente”; 
tot i que s’assegura que serà una tasca “algo larga”. 
Quasi 7 mesos després, el 20 de juny de 1761 (doc. 
17), Ponsich informa que l’inici de la tala fou prop 
de Nadal i que en aquells moments encara “se pro-
sigue en el desmonte del bosque de Seana”. També 
es comenta com els habitants de la zona no havien 
comprat llenya, ja que al començar la tala al desem-
bre, “los compradores de leña se hallaban preveni-
dos [...] y que ahora van gastando la que tenían dis-
puesta”. En aquests mesos s’havia tallat llenya per 
omplir 350 carros, que es venia a raó de 3 pessetes 
el carro, tenint en compte que el comprador havia 
de tallar ell mateix la llenya i arrencar les arrels de 
les alzines.38 El control de la venda de la llenya anava 
a càrrec del batlle de Seana. Poc després, el 4 de 
juliol de 1761 (doc. 18), Francesc Arqué, guarda del 
bosc de Seana, havia venut quatre carros de llenya 
i n’havia ocultat un, fet que ocasiona a l’implicat 
l’acomiadament de la feina.
La intenció, abans de la tala del bosc el novem-
bre de 1760 (doc. 13), era que la zona fos plantada 
d’oliveres, el cost de les quals i la feina de plantar-les 
aniria a càrrec del nou arrendatari en emfiteusi (ces-
sió a llarg termini), a més del pagament d’un cens 
anual, i el delme del gra o de l’oli que produís la 
terra. El 20 de juny de 1761 (doc. 16), es diposa les 
condicions dels establiments en emfiteusi del terme 
de Seana i també els d’Utxafava.39 Es deixa triar a 
l’arrendatari entre dues opcions: pagar un pes d’en-
trada i 4 sous de cens anuals, o quatre pesos d’en-
trada i 2 sous de cens anual.40 És a dir, o doblava el 
cens anual o es quatriplicava l’entrada. En tot cas, 
Ponsich informa que molts pagesos ja havien acu-
dit a reservar terres, hi havia una època favorable, 
doncs, “como se les ha mejorado tanto el tiempo, y 
con las medianas cosechas que ha tenido el Urgel en 
estos quatro años, se ha ido reparando de su mucha 
carestía y necessidad”.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Doc. 1.
25 d’octubre de 1754
Arxiu Municipal de Calonge (des d’ara AMC), Volum de 
cartes del duc de Sessa a l’administrador Ramon de Pon-
sich, 1754, s. f.
Tanto como antes sentía la destrucción del bosque de 
Bellpuig, celebro ahora esté tan reparado en leña, pastos 
y caza, como me dice vuestra merced en carta de 12 del 
corriente, a cuyo beneficio espero se siga el de su conser-
38 La pesseta era el nom popular de l’època que tenia la peça de 2 rals. No s’ha de relacionar aquesta “pesseta” 
amb l’encunyada a Barcelona durant la dominació napoleònica, ni amb la moneda oficial d’Espanya entre 1869-2002.
39 Vegeu: G. FELIU i MONFORT, “Un poble ressorgit: Utxafava (Pla d'Urgell) al segle XVIII”, Estudis d'Història Agrària, 
núm. 17 (2004), p. 439-454.
40 El “pes fort” o “pes dur” era el nom popular que a l’època rebia la peça de 5 rals. Després va derivar cap a “duro” 
per parlar de la peça de 5 rals, i després es va fer servir per a la peça de 5 pessetes. 
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vación, estando bien cuidado y preservado de los daña-
dores, que tanto lo avían destruido. 
El daño, que hace la caza en las tierras inmediatas al bos-
que, si llega a componer materia grave, se me hace dig-
na de alguna atención, a vista que en iguales casos el 
Rey manda compensar el daño a los que lo padecen por 
las cacerías de sus reales cercas. Por esto convendrá que 
vuestra merced tome todo el conocimiento, que necesite 
en este particular, y me informe de nuevo lo que discur-
rirá sin más propio de mi justificada intención.
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. San Lorenzo el Real, y octubre 25 de 1754. 
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
Don Ramon de Ponsich.
Doc. 2.
6 d’agost de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
Don Carlos Gallart y Altemir, residente en Lérida, pari-
ente que es de don Pedro Altemir, ayuda de cámara del 
Rey, me ha pedido permiso para hir a cazar en el bosque 
de Belpuig, en lo que por mi no tengo reparo alguno, 
respecto de que vuestra merced le prevendrá lo que le 
parezca del caso.
Esta especie me ha hecho acordar de las quejas, que 
algunas vezes me ha dado, y he comunicado a vuestra 
merced, sobre los daños, que por la abundacia llegaba a 
hazer la caza en siembras de la circunferencia del bosque; 
últimamente me respondió vuestra merced trataría del 
modo del remedio, y entre lo que haia vuestra merced 
premediado, ha de ver si podría ver el arrendar el fruto 
de la caza, guardando las reglas correspondientes, y sin 
maltratar los demás frutos de los árboles, y demás.
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. Buen Retiro, 6 de agosto de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
Don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 3.
27 d’agost de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
Es grave, y de notables consequencias lo que con repre-
sentación de 20 de este mes proyecta vuestra merced, y 
me consulta, para ceñir y acotar el bosque de Belpuig, 
porque reducido a menos cavida, de la grande que tiene, 
vea más deleitoso el distrito que quedare, y acotandolo se 
ebiten los daños de las posesiones de la circunferencia, y 
crezcan, con más tierras cultivadas, más diezmos, y utili-
dades de mi hacienda. 
Como para más significar la idea, me ofrece vuestra mer-
ced diseño del territorio, me enteraré de lo que se de-
muestre, y proseguiremos en tratar este asumpto con la 
atención que merece, asta concluirlo con la felicidad que 
suele ser fruto de lo que save emprender el celo, y deve 
perfeccionar la cordura. 
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. Madrid, 27 de agosto de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
Don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 4
10 de setembre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
No estraño que la tardanza de los geógraphos parezca 
grande a la eficacia de vuestra merced en la formación 
del mapa del bosque de Belpuig, porque no tienen ellos 
el empeño que vuestra merced en el fin del proyecto. 
Yo descuido de vista de la mortificación, que manifiesta 
vuestra merced en carta de 3 del corriente por lo que se 
retarda el éxito.
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. Madrid, 10 de septiembre de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
Don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 5.
24 de setembre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
Me ha llegado con carta de vuestra merced de 17 del 
corriente el mapa del terreno del bosque de Ceana, y sus 
confines, y teniendolo presente con lo que me representó 
vuestra merced en 20 del próximo [pasado] agosto, iré 
discerniendo circunstancias, para parar en el pensamien-
to, de si conviene reducir el bosque a las 7.320 varas, que 
según el mapa componen 461 jornales de tierra, quedan-
do otros 829 para desmontar y reducir a cultivo. 
Supongo que el producto de la leña de la parte del bos-
que que avía de reducir a cultivo, sería mayor que el gasto 
de la cerca con que se avía de resguardar el que quedase. 
No dudo que el terreno que se redugera a cultivo, daría 
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entradas, censos y diezmos considerable utilidad, y que 
las tierras cultivadas ya anteriormente en el fondo de Ce-
ana, y circunferencia del bosque, se preservarían de los 
daños que la abundancia de la caza les hace.
Y también considero, que reducido el bosque a las 7.320 
varas, y cercando su circunferencia, vendría a ver el obge-
to de qualquiera que tubiese gusto en la caza. 
El poder occurrir al gasto de la cerca con los productos del 
desmonte, es medio que conduce a la facilidad del modo, 
y no deja coadyubar a la importancia del fin, en quanto 
mira a mayor utilidad de mi hacienda.
Las consiguientes utilidades, que avían de consistir en en-
tradas, censos y diezmos, ya miran directamente al fin de 
la mayor utilidad en el modo que es possible proyectarla, 
atendidas las circunstancias del país, y la condición en co-
mún de sus moradores.
El dejar y conservar un coto, que, por cerrado y menor 
extenso, contenga dentro de sí mismo la caza que en él 
se crie, mira al intento ya manifestado por vuestra merced 
de ver obgeto del buen gusto; y sólo esto es lo que no 
llega al fin de la mayor utilidad, limitándose a ver la di-
versión de otros, con alguna molestia mía y de los que no 
lograssen lo que vieran conseguir algunos.
Con que, premeditada la idea parece, no cabe duda, en 
que mi hacienda ganaría, y aun le avía de quedar a la casa 
un signo apreciable de grandeza, para complacer a las 
personas de su obligación o confianza, que pretendieran 
ir al coto a divertirse.
Antes de pasar con el discurso adelante, me detendré un 
poco en este dilema o duda, si es de intento qualquiera 
ahumento de mi hacienda, aunque resulte algun perju-
icio a los pueblos, o si sólo deveré solicitarlo, no recivien-
do ellos perjuicio. Tenía yo entendido, y vuestra merced 
sienta, que en el dilatado campo de Urgel (en que están 
los pueblos de las baronías de Belpuig y Liñola) carece 
de leña, infiero de aquí, que reducido el bosque y acota-
do, carecerían también mis pueblos de este tan principal 
auxilio; y aunque lograrían más tierras que cultibar, este 
beneficio no los libertaría de aquel daño; y no sé yo, si en 
calidad de servidumbre i de otro modo resistirían la falta 
de leña, que no podían dejar de sentir, concibo por grave 
esta reflexión puede aun parece que Dios con providencia 
particular donde dió facultades a la naturaleza para un 
terreno árido, acudió con el remedio de aquella hermosa 
frondosidad, que a esta luz no pierde en cierto modo por 
dilatada lo que pudiera ganar por reducida.
En tiempo de los Gomares, de Tàpies y de Clota, fue el 
bosque tan inbadido de muchos, que hubiera llegado a 
padecer su última ruina, si vuestra merced no hubiera 
contenido los exesos; de su buena conducta se ha segui-
do el averse ahumentado y crecido los árboles, y sus fru-
tos, como las yervas y caza; no es la especie de esta, si no 
la abundancia, de lo que se han quejado los emphiteutas 
por los daños que han recivido. Esto parece se remedia-
ría arrendando la caza, cuyo medio a más de livertarlos a 
ellos de perjuicios, rendiría utilidades a mi hacienda.
Cotejemos, si de otro modo se podría lograr utilidad equi-
balente a la que el desmonte de tierras pudiera producir. 
El bosque en concreto tiene los frutos de leña, madera, 
bellota, caza y pastos; decía yo. Antes del tiempo de vues-
tra merced no pudieron tener grandes productos estos 
frutos, porque estaba generalmente insultado el bosque, 
en tiempo de vuestra merced tampoco han podido te-
nerlo, porque más que otra vez se ha atendido a su repa-
ración; aora pués, que está reparado, es quando parece 
llega el tiempo que se baticinaba en la idea o designio, 
de que una alaja tan preciosa tubiesse en sus naturales 
producciones las mejoras de que es capaz su terreno; y 
quando el arrendar todos los frutos no de tanta utilidad, 
como el desmonte, habríamos de considerar también que 
no se pribaba a mis pueblos del alivio que concibo fundan 
en tener leña, aunque comprada.
Si se arrendaran todos los frutos, vería la condición del 
contrato la conservación de los árboles, y por qualquiera 
que se cortase contra lei, se podía repetir contra agresores 
ciertos, como lo verían los arrendadores, que por esto ha-
brían de abstenerse de semejantes cortas, y de vigilar que 
no las hiciesen otros. 
Tengo también muy a la vista, la filial atención que ge-
neralmente se merecen los pueblos de nuestras casas, y 
con tanta particularidad los de las baronías de Belpuig y 
Liñola, quanto havido, es, y creo verá su amor más segu-
ro para con los sucesores. Estamos tratando con aque-
llos pueblos el grave asumpto de onceno próximo, ya a 
la perfección con transijirlo. Esperamos tratar no menos 
grave del unibersal y campal dominio directo; y no verá 
estraño se susciten otros de igual o semejante serie. No 
quisiera yo, por ningún motivo, exasperar a unos ánimos 
tan fieles, que han dado grandes y no pocas experiencias, 
de estar [...] promptos, a lo menos no remisos, para cedir 
sin pleito a mis proposiciones, por manifestadas dentro de 
los términos de los justo, aviendo savido ellos vencer su 
propio dictamen. Las circunstancias de esta constitución 
piden benigna correspondencia; viendo la razón tan dis-
tinta, quanto es lo que va de señor a basallos.
Así como vuestra merced celosamente empeñado en mis 
satisfacciones, ha discurrido con fidelidad, y manifestan-
do con ingenuas expresiones lo que ha concevido; del 
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propio modo, yo digo con sinceridad lo que se me ofrece 
como inconbeniente, dificultad o duda, para que preme-
ditándolo vuestra merced a la luz de lo mismo, que tiene 
discurrido, me diga su último dictamen, adbiertiendo que 
mis reflexiones no se dirigen a no admitir el proyecto, 
ni dejar de llegar al fin, sino a reparar del camino qual-
quiera cosa que impida para la mal acertada resolución; 
demás, de que si en mi tiempo se hiciere lo que en tantos 
siglos no consta se haya pensado, quiero que mis suce-
sores vean que si la novedad tiene por principio la celosa 
conducta de vuestra merced, le acompañan igualmente 
las particulares reflexiones que he formado para la reso-
lución, no por hacer novedad, sino por conbenir que se 
haga.
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. Madrid, 24 de septiembre de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
A don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 6.
29 de octubre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
Confórmome con quatro menudamente me expone 
vuestra merced en representación del 22 del corriente, 
acerca del proyecto para el desmonte del bosque de Sea-
na, y si acerca de este pensamiento ocurriese alguna par-
ticularidad de que noticiar a vuestra merced, lo haré por 
el venturero correo, ordinario o extraordinario, pues esta 
va por la casualidad de haver despachado oy a Madrid a 
mi hijo, el marqués de Guevara, con motivo de hallarse 
accidentado mi tío, el conde de Villahumbroso.
Sé que don Ricardo Wall a despachado a esa ciudad con 
el encargo de que los fabricantes de medias mejoren la 
calidad de las hechas hasta aora, con cuio estímulo no 
dudo, que las dos dozenas de pares por mi pedidas aun 
sean de igual bondad a las que a las que con este motibo 
se construían, abentajando a las de la anterior remesa, 
hecha en el año próximo pasado.
Nosotros todos quedamos buenos, y celebrando que a 
vuestra merced suceda lo mismo, Dios le guarde muchos 
años. San Lorenzo, 29 de octubre de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
Don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 7.
5 de novembre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
He visto con particular cuidado quanto vuestra merced 
me ha expuesto en su representación de 22 del próximo 
[pasado], contestando y respondiendo a las reflexiones, 
y dudas que se me havían ofrecido sobre el proiecto de 
reducir y cercar el bosque de Ceana.
Para llegar a una resolución decisiba que asegure los acier-
tos, en quanto la prudencia puede prevenirlos, aun quisie-
ra premeditar más lo que tiene señas de contingente, y lo 
que parece útil y favorable. Diré a vuestra merced lo que 
me ocurra, o para determinar, o para discurrir lo que aun 
no esté bien actuado, porque la nobedad ha de ser gran-
de, trayendo a relación de unos para otro siglos, y por 
esto debe ser grande también la preventiva cordura con 
que procedamos, porque herrores o perjuicios de tanta 
antiguedad no es fácil quitarlos con firmeza o remediarlos 
con quietud en pocos días.
Todos los discursos ya hechos miran y terminan a lo me-
jor, y pues estamos tan conformes en quanto al fin, no 
dudo últimamente vendremos a concordar en los medios.
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. San Lorenzo el Real, 5 de noviembre de 
1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
A don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 8.
11 de novembre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
He recapacitado de nuebo la proposición que vuestra 
merced me hizo, y formalizó con mapa del terreno, para 
reducir a menos capacidad el bosque de Ceana, y cercar 
de tapias la parte a que avía de quedar reducido. Assí mis-
mo he buelto a premeditar las dudas y razones de con-
gruencia con que contexté el proyecto; y atendiendo a 
unas y otras reflexiones, he considerado lo que con carta 
de 22 del próximo [pasado] expuso vuestra merced para 
allanar lo que pareció duda, y fortalecer lo que se concibe 
como útil efecto de la idea; esta es grande, y pide igual 
atención.
Distinguiendo por partes el asumpto, y cotejando sus 
extremos, ya hemos llegado a discernir que establiendo 
y cultibando las tierras logrará mi hacienda más utilidad 
que manteniendose de bosque; que las maderas de este, 
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por delgadas y cortas, son poco apreciables; que aún no 
habiendolas en lo futuro para leña, no harán falta a mis 
basallos, porque tienen otros prontos y oportunos alivios 
con que remediarse; que la caza y las yervas, arrendándo-
se, rendirán cortos productos; y, en fin, que cabe cercar 
el reducido coto proyectado, sin nuevo dispendio de mi 
casa, por que se crehe (y no lo dudo) que suffragarian 
para este gasto las cantidades que se sacassen de entradas 
de establecimientos, siendo también apreciable la circuns-
tancia de ha ber quien se encargue de cuidar la cerca, 
dándosele 50 libras al año.
Pudiera parecer que con estos discernimientos, exáme-
nes, y demonstraciones aviamos llegado al término del 
discurrir para llevar a efecto la idea, concibiendola con 
tantas razones favorable respecto de los actuales valores, 
según el estado presente de aquel terreno. Pero respecto 
de la misma idea, creo pudieran ser mayores los produc-
tos de otro modo.
Hemos tenido por principio sentado que las tierras del 
asumpto producirán más cultibadas que montuosas; con 
que, quantas más tierras se cultiben, tantos serán más 
los productos. Y assí, cultibándose todas, llegarán estos a 
todo lo possible; y también será más utilidad lo que dege 
de gastarse en la cerca, y en su conservación.
Si los basallos no han de estar privados de alivio particular 
en la extinción del bosque, y apreciarán más las tierras, 
o para adquirir más proporción de cultibar, o por preser-
varse de los daños que les ocasiona la caza; sin padecer 
ellos, adelantaría mi hacienda en el todo del terreno cul-
tibado los crecidos intereses, que proporcionalmente se 
infiere avia de lograr, reduciendo a cultura una parte, aún 
con el coste de construir y mantener la cerca del coto, o 
moderado recincto, que huviera de quedar de monte. A 
vista de esto, parece no era menester deternerme en si se 
siguirá perjuicio remoto, o voluntario resentimiento a los 
basallos, laboreando todo el bosque; pues asertivamente 
dice vuestra merced que mis pueblos de Urgel se sienten 
de otras partes, y que a corta distancia está el bosque de 
Momparler, propio de mi hacienda, de la propia natura-
leza, y de bastante capacidad, del que también pudieran 
surtirse, siendo como es facultativo en el señor el vender o 
no la leña, y assí antes se vendía la esporga, y después ha 
dejado de venderse. Cuyas reflexiones y el dictamen que 
vuestra merced ha formado, de que es regular quieran 
mejor los basallos tener más tierras que establecer, que no 
de bosque, que cultibado, no les ha de hacer falta cons-
pirar también a que, verificándose que conviene reducir 
parte de él a cultibo, ha de convenir más reducirlo todo.
El mantener bosque, más miraría a obstentación que a 
utilidad, y el omitir esta por mantener aquella es opinable. 
El cazarle yo, o mis succesores, es como imposible o mui 
remoto, por lo distante de la corte. Con que sólo serviría 
para facilitar diversión a los que cazassen, y para tener 
quejosos a los que solicitándolo no lo consiguieran. Y si 
ha hacer novedad tan grande, que altere la costumbre 
de unos para otros siglos, me parece lo mejor se haga en 
el todo de terreno del bosque, pues está ya descubierto 
y premeditado que no hai inconveniente, y hai útil; y los 
succesores que vean la novedad, verán también, sin in-
terpretaciones ni dudas, que ha sido mui premeditada, 
atendiendo en lo possible a su mayor beneficio. 
Aunque esto discorda algo en el modo, conforma bien 
con la idea sugerida por vuestra merced, quedándole la 
satisfacción y gloria de este mérito, y a mi el gusto de dar 
esta prueba más de mi celo y vigilancia. No obstante, si a 
vuestra merced se le ocurre algún embarazo que exponer-
me, le oiré y trataré de igual ánimo, y satisfacción. 
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. San Lorenzo el Real, 11 de noviembre de 
1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
A don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 9.
26 de novembre de 1757
AMC, Volum de cartes del duc de Sessa a l’administrador 
R. de Ponsich, 1757, s. f.
Por la de vuestra merced de 19 de este mes, veo cuanto le 
empeña la mía de 11 del mismo, sobre reducir o no a cul-
tibo el todo o parte del bosque de Ceana, y me prometo 
de estas y de las cartas anteriores que rayando el discurso 
de vuestra merced en lo más sublime de las dificultades, 
inconbenietes y embarazos hallara el camino, y vencerá 
las dudas, para que mi revolución vea tan acertada como 
solicito; aora para ir ya corte el despacho con nuestro feliz 
retorno del memorial. 
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años 
como deseo. Madrid, a 26 de noviembre de 1757.
[tres inicials] de vuestra merced su mejor servidor, del 
conde de Oñate duque de Sessa.
A don Ramon de Ponsich y Camps.
Doc. 10.
11 de febrer de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fol. 21.
He pagado a Francisco Arquer, guarda del bosque de Se-
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ana, 35 llibras, a saber 25 libras por su salario de 1759, y 
las 10 libras restantes por el trabajo de cortar y conducir la 
leña con que vuestra exelencia favorece todos los años al 
convento de San Bartolomé de Bellpuig. Consta de ápo-
ca ante dicho [notari de Bellpuig Rafael] Soler de 11 de 
febrero de 1760.
Doc. 11.
15 de novembre de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fol. 64.
Barcelona, 15 de noviembre de 1760.
Exelentisima señora.
A mi passo por Bellpuig hize el más estrecho encargo al 
doctor Melchor Eixalà, en conformidad de lo acordado y 
resuelto con vuestra exelencia, y en vista de la orden de 
vuestra exelencia de primero de este mes, para que desde 
luego se passe a la práctica de cortar parte del bosque de 
Seana, con el fin de sacar algún útil de aquel basto ter-
reno, con la cultura y el plantío de olivos, facilitando assí 
aumentos al patrimonio de aquel estado. 
La presente estación del año es la más oportuna para la 
execución de este utilíssimo proyecto en la parte que 
cabe a su principio. Mi cuydadosa solicitud no cessará 
de aplicarse más, y más al ventajoso éxito que podemos 
prometernos, y que no dudo se assegure con la dirección 
y órdenes de vuestra exelencia, a cuyos pies tributo mi 
atento rendimiento. 
Dios guarde etc.
Doc. 12.
29 de novembre de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 70-72.
Barcelona, 29 de noviembre de 1760.
Exelentisima señora.
Acompaño la propuesta de los sugetos que se consideran 
a proposito para servir los empleos de baile y juez de la 
baronía de Calonge, y de bayle de Ballestar y Almasó, 
que no pudo ir quando los demás, porque me faltaron al-
gunas noticias de informe, deviendo exponer a la superior 
comprensión de vuestra exelencia, que a mi tránsito por 
Bellpuig manifesté al doctor Melchor Eixalà que era tropi-
ezo nombrar para bayle de Seana al mismo que ahora va 
a concluir, por las razones que vuestra exelencia se dig-
na indicarme, pero haviéndoce assegurado que para el 
acto práctico del desmonte del bosque de Seana (térmi-
no despoblado, que no tiene ni existen casas, ni vasallos 
en él) nadie podía desempeñar mejor la confianza que 
Prunera, propuesto para bayle, no sólo por las repetidas 
experiencias de fidelidad acia la casa y señoría de vuestra 
exelencia, como porque es singularmente essencial que 
este encargo de la dirección del desmonte se dé al que 
esté revestido de la authoridad de la jurisdicción; estas 
razones de conocida ventaja, y conveniencia para la casa, 
y el ningún perjuicio que resulta de la confirmación de la 
baylía en parage despoblado y sin vasallos (en cuyos ca-
sos no suele la Audiencia poner dificultad) me obligaron 
a proponer a vuestra exelencia al mencionado Prunera, 
y porque de lo contrario no se tiene la menor seguridad 
en quanto a depositar la dirección del desmonte en otro 
sugeto, me ratifico en la propuesta expressada, y vuestra 
exelencia se dignará resolver lo de su agrado, y porque ya 
se abrevian los plazos para presentar los nombramientos a 
este regio tribunal de la Audiencia; suplico a vuestra exe-
lencia se digne mandar despachar este expediente con las 
más posible brevedad. 
Dios guarde etc.
Doc. 13.
29 de novembre de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 72-74.
Barcelona, 29 de noviembre de 1760.
Exelentisima señora.
En conformidad de las órdenes que vuestra exelencia se 
digna comunicarme en carta de 22 del corriente sobre el 
modo de ir haziendo práctico el oportuno proyecto de 
reducir a cultura gran parte del bosque de Seana, devo 
dezir a vuestra exelencia que por ahora a la primera parte 
que es cortar y vender la leña, cuya maniobra se irá ade-
lantando luego que las gentes de aquel país estén libres 
de la principal ocupación de la siembra, en que se hallan, 
por averles llovido abundantemente. A esta diligencia del 
desmonte, que no dexará de ser algo larga, seguirá la de 
que (arreglándose, y precediendo las consideraciones y 
experimentos que vuestra exelencia se digna prevenir) se 
determine si será más conveniente a la casa hazer el plan-
tío de su cuenta, o si para evitar los gastos, y regulares 
desperdicios, y fraudes que acarrea una administración, 
será más beneficioso acensarlo el terreno con la obliga-
ción al emphiteota, que a más del censo anual, aya de ser 
a su costa el plantío de olivos en la parte de tierra que se 
le establezca, pagando no sólo el diezmo de los granos, 
que rinda aquella tierra, si también de todo el azeyte que 
produzca este medio, me parece por ahora el más fácil, 
más seguro y permanente, y sin el dispendio de aver de 
adelantar el costo del plantío, exponiéndolo a todas las 
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contingencias y malas resultas que redundan de una ad-
ministración que se ha de fiar, a quien por lo regular mira 
las cosas sin el zelo que se merece la confianza de un du-
eño tan recomendable, como digno.
Me ha parecido insinuar estas especies para que sirvién-
dose vuestra exelencia mandar tenerlas presentes en el 
curso de esta vasta dependencia, pueda resolverse con-
forme a mi constante deseo del mayor acierto en todo lo 
que se dirige al mayor obsequio, y aumento de la casa de 
vuestra exelencia.
Dios guarde etc.
Doc. 14.
13 de desembre de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 81-82.
Barcelona, 13 de diciembre de 1760.
Exelentisima señora.
En conformidad de lo que vuestra exelencia se digna pre-
venirme en carta de 5 del corriente, tomaré todas las no-
ticias e informes necessarios para hazer presente a vuestra 
exelencia el uso que convendrà hazer de las tierras del 
bosque de Seana, en cuyo desmonte se trabaja con efi-
cacia, y assí mismo expondré a vuestra exelencia quanta 
se podrá destinar a sólo siembra, y quanta al plantío de 
olivos, en el concepte de que una y otra se ha de contri-
buir censo anual con todos los efectos del directo domi-
nio. Esta obra espero podrá producir conocida ventaja a 
la hacienda de vuestra exelencia, sin que se tarde a expe-
rimentar las resultas. Assí se verifique como lo apetece mi 
constante devida solicitud, y zelo en obsequio de vuestra 
exelencia, a cuyos pies tributo mis rendidas veneraciones. 
Dios guarde etc.
Doc. 15.
13 de desembre de 1760
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 84-85.
Barcelona, 13 de diciembre de 1760.
Exelentisima señora.
Al marqués de la Mina le he pedido esta mañana que 
pase una severa a los oficiales y soldados de cierto regi-
miento que se halla en Tàrrega, vecino a los bosques de 
Monparler y Seana, vedado de este, donde los primeros 
cazan licenciosamente, y los segundos roban la leña, sin 
que la jurisdicción ordinaria de vuestra exelencia pueda 
contenerlos. Espero que este general, como tan amante y 
zeloso de la justicia, y tan rendido de vuestra exelencia, lo 
habrá executado con la eficacia que me ha ofrecido, y lo 
expongo a vuestra exelencia para su inteligencia, repitien-
do mi veneración a los pies de vuestra exelencia.
Dios guarde etc.
Doc. 16.
20 de juny de 1761
AMC, Volum de cartes de l’administrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 165-169.
Barcelona, 20 de junio de 1761.
Exelentisima señora.
Prosiguiendo el curso del cumplimiento de las órdenes 
de vuestra exelencia, he procurado disponer la práctica 
de los establecimientos en emphiteusim, no sólo las ti-
erras del término de Seana, si también las de Uxafava y 
otros, para que no quede alguna que no rinda especial 
producto a la hacienda de vuestra exelencia. He preme-
ditado, conferido, y resuelto la cota, assí de las entradas 
de establecimientos, como de los censos anuales, que se 
reduce a dos medios, dexándolos a la elección de los mis-
mos pretendidos emphiteotas, esto es pagar un peso de 
entrada con cuatro sueldos de censo, u bien quatro pe-
sos de entrada y sólo dos sueldos de censo. En el primer 
concepto se triplican los censos, según los que se impusi-
eron en los establecimientos hechos por don Balthasar de 
Tàpies, perque sólo por lo común, se pagaba un sueldo 
por jornal. En el segundo, aunque se disminuye el censo, 
bien que con doble ventaja de los anteriores; se aumenta 
notablemente la entrada, y hay sugetos, unos tan irreso-
lubles, y dudosos, que todo les haze frente, y para estos 
conduce el segundo medio; otros discurren al contrario, 
tal vez por la razón de menesterosos, y abrazan el prime-
ro, con lo que se providencia al gusto, y la possibilidad 
de entrambos, y me prometo que con esta alternatiba 
se han de conseguir favorables resultas, pues ya desde 
que se dió la inteligencia, acudieron varios pretendien-
tes, pidiendo unos quatro, otros diez, otros veinte, y más 
jornales de tierra, pues como se les ha mejorado tanto 
el tiempo, y con las medianas cosechas que ha tenido 
el Urgel en estos quatro años, se ha ido reparando de su 
mucha carestía y necessidad, entran animosos al mayor 
cultivo de tierras, y me esperar que por este medio logre 
el patrimonio de vuestra exelencia muy notable ventaja, 
no solamente por los censos, sí también por lo que han 
de crecer los diezmos de todos los frutos, y con la cir-
cunstancia de que los emphiteotas del término de Seana 
(lo que no permite el terreno de los demás términos) de-
berán tener por obligación del mismo emphiteusi plan-
tada de olivos la tierra que cultiben, consiguiéndose, assí 
dentro de pocos años, considerables creces en el diezmo 
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de azeyte, sin gasto ni dispendio alguno por parte de la 
hacienda de vuestra exelencia, medio sin duda preferible 
al de hazer plantío de cuenta de la casa, pues lo más 
prácticos, naturales del país, y los vasallos más afectos a 
vuestra exelencia, me han assegurado que no convenía 
de ningún modo emprender el plantío, porque a más de 
su crecido coste, no era posible mantenerlo sin otro más 
considerable, síendolo mayor para nosotros, que nos es 
preciso valernos de criados y jornaleros, que aún estando 
a la vista de sus amos, difícilmente cumplen con lo que 
requiere tan especial cuydado, cuyas razones adaptándo-
se tanto a las que vuestra exelencia tiene ponderadas en 
sus cartas, para que me sirviessen de fundamento en mis 
conferencias con los prácticos del país, me han determi-
nado a lo que tengo expuesto a la superior inteligencia 
de vuestra exelencia, creyendo firmamente que se ha es-
cogido la mejor parte, y que han de resultar conocidas 
ventajas en los intereses de vuestra exelencia. 
Dios guarde etc.
Doc. 17.
20 de juny de 1761
AMC, Volum de cartes de l’aministrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 169-171.
Barcelona, 20 de junio de 1761.
Exelentisima señora.
Insiguiendo las órdenes de vuestra exelencia, se prosigue 
en el desmonte del bosque de Seana, pero, o sea que 
quando se empezó ya estabamos cerca de Navidades, u 
que los compradores de leña se hallaban prevenidos, te-
niendola comprada a tres y quatro horas de distancia de 
sus domicilios, y que ahora van gastando la que tenían 
dispuesta, no se ha experimentado la venta que presu-
míamos, porque aún no llega la que se ha hecho a 350 
carros, bien que con esperanza de que crezca este bene-
ficio, que está regulado a razón de tres pesetas por carro, 
siendo de cuenta del comprador cortar la misma leña, y 
arrancar las raízes de las encinas, para que quede libre el 
terreno, y apto para el próximo cultivo, sin que de parte 
de la casa de vuestra exelencia aya otro gasto que el de 
pagar un jornal a un hombre (que para mayor seguridad 
y confianza hemos dispuesto que sea el propio bayle de 
Seana) en los días de leña, que lo son quando se sabe que 
hay varios compradores, haviendo prevenido al mismo 
tiempo que el guardia del bosque asista y concurra con 
el bayle, para ocurrir al [...] resguardo, y contener la liber-
tad perjudicial de algunos de los compradores, los quales 
deben cargar a un mismo tiempo parte de rama con el 
tronco, para que assí se aproveche todo de la leña.
Si este medio de la venta por menor fuesse prompto, sería 
de considerable utilidad, no sólo por la que rendirá, desde 
luego, si también por la oportunidad de hazer al mismo 
tiempo los establecimientos al passo que se executa el 
desmonte. El cuydado y la vigilancia corresponde a las 
circumstancias del assumpto, y no cessará mi desvelo de 
aplicarse como hasta aquí los mayores aprovechamientos 
de este ramo, para al fin de producir los demás que están 
proyectados, y son infalibles. 
Dios guarde etc.
Doc. 18.
4 de juliol de 1761
AMC, Volum de cartes de l’aministrador Ramon de Pon-
sich a la duquessa de Sessa, 1760-1762, fols. 182-183.
Barcelona, 4 de julio de 61.
Exelentisima señora.
Aviéndome avisado mi substituto, el doctor Melchor Ei-
xalá, que el guarda del bosque, Francisco Arquer, que se 
halló sólo en el acto de vender quatro carros de leña a 
ciertos particulares de aquel país, avía ocultado uno, al 
tiempo de manifestarlo y dar su cuenta al baile y al mis-
mo doctor Eixalá, reteniéndose el importe del carro refe-
rido; me pareció indispensable no dissimular un instante 
semejante excesso, porque de tolerarlo podrían resultar 
mayores inconvenientes y fraudes; y assí, para escarmi-
ento de Arquer, y exemplo de quantos intervengan en 
el servicio de vuestra exelencia, a quien suplico se digne 
aprobar mi interina providencia, y mandar en vista de los 
antecedentes, se busque y proponga a vuestra exelencia 
otro sugeto de quien pueda prometerse mayor legalidad 
en el cumplimiento de encargo.
Vuestra exelencia resolverá etc
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